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тов.  БАЛИЦКОГО заявление и проект резолюции  собора  об отношении к
Соввласти, в котором ЛИПКОВСКИЙ стремится доказать свою преданность
Соввласти.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 15 зв.–17.
Завірена копія. Машинопис.
№ 43
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 43/53 за час з 22 до 29 жовтня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 43/53
за время с 22 по 29 октября [19]27 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
2. ВЕЛИКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ ЛИПКОВЦЕВ
С 17-го по 27-е октября в Киеве происходил великий собор украинской
автокефальной православной церкви (УАПЦ)1. На соборе присутствовало, с
правом решающего голоса, 243 делегата со всех округов Украины, (не счи-
тая присутствовавших на с’езде гостей. Из них — 23 епископа, 117 священ-
ников, 5 диаконов, 98 мирян.
Интересны данные мандатной комиссии об образовательном цензе делегатов:
28 человек высшее образование,
139    — среднее        —
76    — ниже-среднее        —
Поставленные перед собой задачи, а именно:
1) утверждение постановлений сентябрьского совещания и Покровс-
кого с’езда УАПЦ об осуждении ВПЦР’ады, митрополита ЛИПКОВСКОГО,
архиепископа ЕРЕЩЕНКО* и ПОТИЕНКО;
2) низложение митрополита ЛИПКОВСКОГО и
 1 Тут: ІІ Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ. В історіографії зар-
кріпилися хронологічні рамки з 17 по 30 жовтня, оскільки є матеріали стенограм
Собору за 27–29 жовтня 1927 р., а також відозва новообраного митрополита УАПЦ
Миколая Борецького від 30 жовтня 1927 р.
* Ярещенко.
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3) выборы нового митрополита и ВПЦР’ады,
нами полностью выполнены. Собор прошел под полным нашим руко-
водством.
Митрополит низложен большинством 137 голосов  при 45 против и 10
воздержавшихся (к моменту голосования делегатов присутствовало 192 че-
ловека). Осуждение ЛИПКОВСКОГО и ПОТИЕНКОВСКУЮ ВПЦР’аду по-
становления утверждены единогласно, при 1 воздержавшемся.
Новым митрополитом избран епископ Николай БОРЕЦКИЙ, находящийся
под полным нашим руководством. Президиум ВПЦР-ады избран в составе:
председатель — протоиерей ЮНАКОВ,
первый заместитель —   МАЛЮШКЕВИЧ,
второй         — —   будет кооптирован,
секретарь    — —   прот. МИЗЕЦКИЙ
казначей      — —   мирянин КОБЗАРЬ.
Все члены президиума полностью нами использовывались — МИЗЕЦ-
КИЙ и КОБЗАРЬ, как секретные сотрудники, ЮНАКОВ и МАЛЮШКЕВИЧ,
как обработанные нами.
В дальнейшем, через вновь избранные руководящие органов УАПЦ и лиц,
входящих в них, будет поведена борьба с бывшим митрополитом ЛИПКОВ-
СКИМ и его сторонниками.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк.70 зв.–71.
Завірена копія. Машинопис.
№ 44
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 44/54 за час з 30 жовтня до 5 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 44/54
за время с 30 октября по 5 ноября 1927 года
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ОТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУППИРОВОК К
ОКТЯБРЬСКИМ ТОРЖЕСТВАМ
Обновленцы  гор.  Харькова  предлагают утроить  7-го ноября  колоколь-
ный звон и торжественные богослужения во всех своих церквах.
